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Nuestra asociación, Amigos
de la 3* Edad, desde estas
páginas, queremos manifestar
nuestro agradecimiento al
que fue rector de la parroquia
de Lloseta y vocal de nuestra
asociación, Mn. Francesc
Munar Servera, por las veces
que estuvo con nosotros
dándonos sus buenos con-
sejos y alentándonos siempre
para que fuéramos, de ver-
dad, lo que nos llamamos:
Amigos. También le desea-
mos que en su nuevo destino
en Arta, tenga muchos éxitos
espirituales y sea querido de
sus feligreses.
También queremos dar la
bienvenida al nuevo Rector,
Mn. Rafael Horrach Llabrés,
que desde que ha llegado
forma parte de nuestra aso-
ciación, es decir, de la junta
directiva, por aquello de que
es como una "herencia" de
Rector a Rector ser vocal.
Desde aquí agredecemos que
haya querido aceptar ser
nuestro párroco.
Nosotros, por nuestra parte,
le ofrecemos nuestra más
sincera amistad y rogamos a
Dios para que no solamente
miremos las cualidades o
virtudes de su persona sino
que le queramos y sepamos
acoplarnos a seguir el camino
que nos enseña de la fe y del
Evangelio que, al fin y al
cabo, es el camino de Dios.
Es curioso, pero ahora,
escribiendo, nos viene a la
memoria que parece hecho a
propósito que la última ex-
cursión la hicimos a Sóller y
la próxima pensamos ir a las
cuevas de Arta. Todo sea
dicho por los rectores.
Asociación Amigos
de la 3' Edad.
TARDOR DE
LA VIDA
Quan pujam la costa
de la nostra vida
no ens donam compte
de que el temps fa via.
No miram arerà
només el futur
com l'arbre que espera
per donar el seu fruit
Passen primaveres
amb formosos dies,
els arbres frondosos,
les plantes florides
van omplint d'aromes
jardins i garrigues.
Estius calorosos
també en van passant
amb les oronelles
sota del cel voltant
i al camp les roselles
vermelles i belles
per tot el voltant
i de temps enrera
estic recordant
la bístia feinera
batent damunt l'era
espigues daurades
de xeixa i blat.
Passen les tardors
el cel s'ennigula
l'arbre abans frondós
queda sense fulla.
Passen hivernades
amb plorosos dies,
tornen les campanes
convidar a matines.
També* l'hivernada
de la nostra edat
escampa nevada
damunt nostre cap.
Que el temps ha passat
bé ens donam compte
quan acariciant
la mà de l'infant
la nostra és rugosa.
Amb veu tremolosa
cantam melodies
de quan érem joves,
de quan érem nines.
I amb melancolia
miram el passat
si el temps ja viscut
l'hem aprofitat.
Però en les besades
dolces dels meus néts
veig que no debades
ha passat el temps
i quan a la plaça
veig ballar el jovent
sé que nostra raça
no se va perdent
quan la jovenea
se vesteix, de "gala "
amb el gipó estret
i la falda ampla
ballant balls airosos
que ballaren abans
els nostres padrins
i les nostres velles
saltant falagueres
i voltant amb gràcia
volen les puntilles
de la falda blanca.
Quan veig l'infantesa
tan ballugadissa
el meu cor batega,
amb ells ballaria.
I es això és al vida
ara som padrins
els néts són regalo
que ens fan els fills.
Ells van tornant grans
i noltros nins.
Antònia Reus Mateu,
Lloseta, décembre 1990
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Del 14 al 16 del próximo
diciembre, Exposición
Filatélica en Lloseta
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La Asociación Filatélica de
Lloseta debido a cierta crisis,
por suerte breve, faltó el
pasado año por primera vez a
su cita anual, ausencia muy
sentida por los buenos afi-
cionados.
En estos momentos ya tiene
asignadas las fechas para la
próxima exposición, si bien
no se celebró en el pasado
mes de octubre como era
costumbre, pero sí tendrá
lugar durante los próximos
días 14, 15 y 16 de diciem-
bre, continuando su tradición
anual y que ya superó las
diez ediciones. Ciertamente
hubo momentos en que peli-
gró esta actividad en nuestra
población, pero superando
algunas dificultades prosi-
guen con renovado entusias-
mo, principalmente después
de la renovación de la nueva
junta directiva de cuyos
componentes ya dimos cuen-
ta en el pasado número de la
Revista.
Así pues, esta exposición
tendrá lugar en la sala de
Exposiciones de Sa Nostra
durante los días antes señala-
dos: viernes, sábado y do-
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mingo.
Para tal exposición, el
organismo correspondiente ha
concedido un matasellos
especial para que funcione en
el transcurso de esos dias y
mientras dure la muestra
filatélica con una oficina
móvil de Correos.
El tema elegido para la
presente exposición ha sido
el Folklore Mallorquí, motivo
con el que irá ilustrado el
matasellos, así como los
sobres y postales.
La inauguración, a la que
asistirán las autoridades
locales y miembros directivos
de Correos, tendrá lugar el
viernes, 14, a las 9 de la
noche. En el transcurso de
este mismo acto inaugural
será rendido un pequeño
homenaje a Pedro Ramón
Cañellas, funcionario de
Correos de Lloseta que se
jubiló hace apenas un año y
que siempre colaboró en las
anteriores exposiciones.
Ofrecemos a nuestros lec-
tores una reproducción del
matasellos especial que ilus-
trará la ya reseña exposición.
MEDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):
* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Sanlandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVinyet Rosés (Aymans,s/n
Tel.281313 - busca 2085)
GUARDIAS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS:
Serán desde las 14 horas del
sábado hasta las 24 horas del
domingo (LLoseta-Binissatem).
La noche del domingo, desde
las 24 horas, en Lloseta.
Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
23-24 noviembre: Dra.V.Rosés.
24-25 noviembre:Dr. J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
h.: DraV. Roses.
30 noviembre-1* diciembre: Dr.
Juan Moya.
1-2 diciembre: BINISSALEM. A
partir de las 24 h.: Dr. Juan
Moya.
6 diciembre: BINISSALEM. A
partir de las 24 h.: Dra,
V. Rosés.
7-8 diciembre: Dr. Juan Moya.
8-9 diciembre: DraV.Rosés. A
partir de las 24 h.:Dr.J. Moya.
14-15 diciembre: Dr. J. Moya.
15-1 ediciembre: BINISSALEM.
A partir de las 24 h.: Dr. J.
Moya.
TELEFONO RN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).
FARMA-
CIAS
19-25 noviem-
bre: Bennasar
26/11 -2/12:Real.
3-9 diciembre:Bennasar
10-16 diciembre: Real
17-23 diciembre:Bennasar
PRACTI-
CANTES
24-25 noviembre:
SELVA (Tel. 515598)
1-2 diciembre: LLOSETA
6 diciembre: LLOSETA
8-9 diciembre: SELVA
15-16 diciembre: LLOSETA
TELEFO-
NOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento^! 4033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electricidad(A verías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321
TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma:
6, 7, 8, 8.40, 9.20.
10, 11, 12, 12.40, 13.20, 14,
14.40, 15.20, 16, 17, 18, 18,
20, 20.40 y 21.20. Sábados,
domingos y festivos: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18,19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
ALAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,
9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04. 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04. 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
LOSETA
Convenio Ayuntamiento de Lloseta-Emaya
El sábado, 20 de octubre
ppdo., y con ausencia de
todos los concejales de la
oposición, se celebraron dos
sesiones plenárias extraor-
dinarias y, a la vez, con
carácter de urgencia.
El tema más importante fue
el convenio Ayuntamiento de
Lloseta EMAYA. Ambas
partes efectuaron los siguien-
tes pactos: EMAYA realizará
un sondeo en una parcela de
los terrenos municipales de
"Es Puig" en donde se ubican
el Polideportivo Municipal y
las escuelas de EGB. Una
vez efectuado el sondeo y
comprobado que el aforo
supera las previsiones, el
Ayuntamiento de Lloseta
cederá los terrenos en que se
ubique el sondeo a EMAYA
por un tiempo de 50 años.
Una vez comenzada la ex-
plotación efectiva del pozo,
EMAYA suministrará al
Ayuntamiento, para abas-
tecimiento de la población, el
agua que este solicite y que
garantice el abastecimiento
de la población, hasta un
máximo de 225.000 metros
cúbicos anuales, procedentes
del pozo objeto de este con-
venio y para la medición de
dicho suministro se instalará
un contador medidor. Las
condiciones y horarios de
ción será revisada en función
de la variación del precio
Kw/hora. EMAYA se hará
cargo de los gastos de con-
ducción del agua desde, el
sondeo hasta los depósitos
municipales.
EMAYA podrá explotar un pozo por
espacio de 50 años
explotación del sondeo y
suministro serán fijados por
EMAYA, pudiendo efectuar
el suministro desde las cero
hasta las 8 horas. Si el aforo
inicial no supera un caudal
de 20 litros segundo,
EMAYA podrá optar por
dejar sin efecto el presente
convenio. El Ayuntamiento
abonará el agua suministrada
al precio de coste de su ex-
tracción y bombeo hasta los
depósitos municipales, en la
actualidad en 12,50 pesetas
metro cúbico. Esta estima-
Vista la situación en la que
se encuentra el local de la
Cámara Agraria en Lloseta,
semiderrumbado, este or-
ganismo solicita al Ayun-
tamiento una sala o local
para oficinas o reuniones. Se
acordó cederles una sala del
mismo edificio de la Casa
Consistorial. Las condiciones
son las mismas que la cesión
a Correos: cesión precaria,
gastos de local y extinción en
cualquier momento.
El último tema fue el de
adherirse a la petición de
declaración de zona catastró-
fica para las poblaciones de
Búger, Campane!, Selva,
Inca, Sa Pobla, Muro, Alcu-
dia, Llubí, Santa Margarita y
Pollença.
En Lloseta las pasadas llu-
vias, descontando pequeñas
inundaciones en algunos
sótanos, los daños fueron
mínimos.
Una vez finalizada la pri-
mera sesión se dio paso a
una segunda, esa con un sólo
punto en el orden del día:
Interposición de un recurso
Contencioso Administrativo
contra el Decreto 74/1990, de
26 de julio, de la Conselle-
ria de Economia y Hacienda
del Govern Balear, referido a
la ratificación de los Estatu-
tos y Reglamentos del proce-
dimiento regulador de desig-
nación de los miembros de
sus órganos de gobierno,
referido a la Caja de Aho-
rros.
Jaime MORRO
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Ai, 'Déu meu!! Ja s'fia acaòat "trístaf. I on— (ta començat
una dí monges que, diuen, que una queda embarassada.— 'Yo,
vuelvo a confesar, que me fia gustado "Crístaf'. y no es sàio a
mí, también a Cristina Almeida (e ha gustado. "Dite -elia- que
no la ha visto toda (me supongo que cuando se fue a Iraf^ a
rescatar a (os rehenes, no ía pudo ver), pero prefiere io que ha
visto que otros programas como, por ejemplo, "¡Ay qué caíorl",
donde, a la mujer, se la conviene en un objeto de vista y de
placer.... "Es que, ¡¡este cajoncito!!.... ''¡Mamá, Chicho me toca,
me toca... me toca... cada vez más "
Ite ido. île de confesar y he de reconocer que en el dia del
"Dijous lío Lloseta se convierte en una colonia, de Inca. Las
calles, de Lloseta, por supuesto, se encuentran vacías...casi
todos están en Inca... que, por cierto, fui a visitar la exposición
de Joies de ía pagesia realizada por gente de la tercera edad.
Vi lo de Lloseta y me encontré con dos mesas o dos apartados
dedicados a nosotros. Uno era de ios luéiíats y otro de (os
yUnyos hasta en otros pueblos damos a conocer nuestras
divisiones, promovidas, claro está, por las propias autoridades
locales...
y ya que estoy, queridas y queridos, y ámeos inteligentes
lectoras y lectores, en (o de la tercera de las edades, (os Amigos
van a realizar elecciones para que salga, principalmente, un
nuevo presidente, fero resulta que no encontraban a nadie para
serlo. Consiguieron, a fuerza de rogar y volver a rogar, que uno
se presentase, pero... a lo último, sé han presentado otros dos
candidatos.... así, pues, a votar se ha dicho... y que salga el
mejor.
togo i sempre ñgo~. 'Emaya consiguió (o que quería y nuestro
alcalde también.... hacer puntos ante el "PSOT. provincial y, así,
asegurar la cabeza de lista para (as prójimas elecciones (ocales.
'Emaya, si encuentra agua suficiente, se la podrá llevar a
'Palma por espacio de medio siglo. Claro está, que, según el
contrato, nos deberá dejar algo para nosotros, para que nos
pagamos humedecer (os labios y así aguantar, como si en un
desierto se tratase, yo me pregunto que si se da el caso de que
Palma necesite agua, toda el agua, ¿habrá para nosotros? 9íe
aquí la cuestión. ¿Quién será primero?
Agua va... agua viene. 9rfe han contado y me han dicho que
una persona, en uno de estos pasados días de lluvia, paró su
furgoneta en (a Rvda. del Cocó,a la derecha, a unos metros
antes de llegar al 'Bar-'Piscina, del mismo lugar. Salió de su
vehículo y en t.l mismo instante pasó un coche que lo roció de
amba abajo. Siguió y, al cerrar la puerta, volvió a pasar otro
coche que le dejó completamente mojado. ¿Quién era esta
persona? fues, esa persona, era es nostro Batte. 'Me (o contaron
testigos presenciales. Verídico.
poltre dia.~ me emocioné y lloré de satisfacción, pues, me
dijeron que era una fretty "Woman, lo que pasa es que, por
suerte o por desgracia, yo no tengo como compañero a 'Richard
Cere... Quizás algún día,...
"Estic segura-, que ya habréis pensado que es raro que mi
menda no haya comentado el polémico ^Pónsefo, ponteio". Sa
meva padrina ja me deia: "Qui riurà, coses veurà". I és 6en
vera. Si levantara la cabeza, ella y algún que otro cura, y viese
esos carteles colgados en (as cabinas, automáticamente vol-
verían donde están. ¡Recordarían que antes el gobierno repartía
en las escuelas leche en polvo y que, ahora, si sigue as,í llegará
a repartir condones. 9{p hay que calentarse la cabeza. "En este
asunto hay dos explicaciones. La campaña, de 600 millones de
pesetas, que nos han lanzado, conjuntamente, (os ministerios
de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre (os condones, es un tanto
ínfantiL Un condón es de sobras conocido desde hace muchísi-
mos años. íVp hay que descubrirlo ahora. "El gobierno cree que
somos unos ignorantes y se podría haber excusado de montar
tal campaña, lodo el mundo sabe que es y para que sirve un
condón y donde tiene que ir a comprarlo. Lo que importa es
promover campañas de educación sanitaria y sexual. Lo demás
sobra. Tampoco (os curas no tienen tanto motivo para en-
fadarse, no hay para tanto, bien es verdad, que (a campaña
incita, un tanto, a cierto libertinaje se^uai.. pero ya vendrán
otros tiempos Victorianos. "Es (a ley del péndulo.
'De verdad que no quiero terminar este asunto sin contarles
una cosa sucedida en nuestra propia localidad. "El otro día una
mujer se presentó a una de las dos farmacias y pidió, a la
dependienta o al dependiente, una caja de condones. Le
contestaron: ¿grande o pequeña? "Entonces la mujer, con la
mano, hizo el ademán de indicar el tamaño, tí dependiente o
la dependienta, enseguida salió al paso y (e preguntó: ¿"De seis
o de doce condones? "El asunto quedó zanjado. "Es auténtica-
mente verídico. "Pus, se acabó el tenui.
Aquest mes he tocat molt poc sa poiitìca..Me refiero a la
política local, mejor dicho, a lo que se cuece para las prójimas
elecciones (ocales. Só(o se que el fSO'E tiene las listas embas-
tades y (os otros intentan buscar hombres, personas y per-
sonalidades... Sé que vinieron a Lloseta los Centristes de
Mattona y los de Unió "Balear, que pretenden hacer una lista
local inducidos por viejos de la IIC'D. "Por ahora no sé nada
más.
I res mes, es mes qui ve sera frodai i menjarem torrons si "Déu
ho voi. "Es torrons i ses coques per a 9(adal si que es una cosa
que no passa L... per molts d'anys. Amen.
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Es una secció de M. J. Quetglas i M. Torelló
Valor positius
Constants treballadors
Preocupats pel progrés,
el que s'ha notat amb la
prosperitat dels llosetins
Grans cuiners de plats de
caça exquisits
Valors negatius
• Lloseta és cosarara.
• "Cabilenos",capçanetes
• Figues de moro.
• Estalviadors.
• S'han deixat trepijar pels
forasters.
Així es veuen ells
• Orgullosos d'haver tirat
endavant, essent tan
feiners
Lloseta és una cosa rara
A través de les distintes im-
pressions recollides pels dife-
rents pobles, el perfil del Ilo-
seti queda més o manco de-
finit. "Lloseta és una cosa ra-
ra" diuen a Binissalem,
aquesta és, encara que en
termes vagues, la definició de
"cabileno", malnom atribuit al
HosetT. Una tribu estranya de
moros, potser, perquè també
reben el nom de figues de
moro, ens diuen a Biníamar, i
caps de moro en aquesta
glosa:
A Lloseta cap de moro
ja no ho han de demanar:
anant a un combregar
robaren figues de moro.
Els llosetins retreuen als
binissalemers que "no han
tengut collons de pujar pi-
sos". Efectivament Lloseta en
els darrers cinquanta anys ha
pujat molts de pisos, ha cres-
cut enormement fins conver-
tir-se en la 3a població de
Mallorca amb un major índex
d'habitants per km2. Es clar
que aquest creixement va
condicionat per la industrialit-
zació del poble acompanyada
d'un gran auge econòmic. Tal
vegada per això tots els
pobles veïnats de Lloseta
coincideixen en què Lloseta
és un poble enormement lei-
ner i molt preocupat pel pro-
grés, de la qual cosa els llose-
tins estan molt orgullosos.
Recordem que han passat
des del feudalisme a la in-
dustrialització directament.
No debades la gent diu
que els llosetins són empal-
tats d'inqueros. Sempre ha
existit una gran col·laboració
entre ambdós pobles tant a
nivell social com econòmic:
els joves aprengueren l'ofici
de sabaters a Inca i després
de la guerra civil montaren els
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primers tallers a Lloseta, la
proximitat, el tren, les bones
comunicacions, les escapa-
des dels diumenges per anar
al cine, etc. Tot plegat justifi-
ca l'empelt.
Amb l'explotació de les
mines de carbó a principis de
segle arribaren els primers
peninsulars. Llavors a partir
de 1950 quan la indústria del
calçat augmentava la pobla-
ció, un gran nombre de famí-
lies peninsulars s'establiren a
Lloseta. Per això n'hi ha que
diuen que Lloseta és més de
forasters que de mallorquins.
Els mateixos llosetins també
ho creuen. "Ara amb la crisi
industrial molts van a fer feina
a part o banda, fora de Llose-
ta, però viuen aquí".
"Cabileños", figues de
moro, tenaços treballadors,
empaltats d'inqueros... I
també capçanetes, pronun-
ciant la la. "e" amb la boca
ben oberta. La veu popular
recolleix amb aquest curiós
adjectiu la pronúncia peculiar
dels llosetins. "Ara ve una
capçaneta" és una manera
"catxonda" de dir "ara ve un
llosetí". Capçaneta és una
paraula exclussiva de Lloseta
per referir-se als nius dels
ocells.
Lloseta va dependre civil-
ment de Binissalem fins l'any
1842. La independència reli-
giosa l'aconseguí ja l'any
1711. Sempre existeix una
llegenda relacionada amb les
mares de déus dels pobles
dominats. La protagonista de
Lloseta és la Mare de Déu del
Coco trobada per un pastor i
robada pels binissalemers,
conten que la posaren dins
una caixa i ella tota sola tomà
a Uoseta. I de les estirades
que pegaven perquè no se
l'enduguessen li romperen un
braç. La imatge romàntica bi-
zantina, una de les més anti-
gues de Mallorca, va ser res-
taurada l'any 1971. Abans de
la restauració duia vestits, te-
Alllosetí
li diuen
cabileño,
qualificatiu que
els binissalemers
tradueixen per
"una cosa rara"
El que més
greu sap al
llosetíes
que el comparin
alsinquers,
amb els quals
estan molt
aprop
nia cabells, i anava plena d'or
des de l'època barroca. L'as-
pecte actual de la imatge és,
segons el restaurador, el ma-
teix que tenia primitivament
quarv va ser esculpida. Sem-
bla ser que els llosetins són
més amants del gust barroc
que del romàntic perquè
diuen: "era molt guapa i la va-
ren tomar com una monea".
A finals del segle passat i
principis d'aquest els nobles
mallorquins experimenten la
seva pròpia decadència. Avui
la gent encara recorda el da-
rrer comte dels Aiamans, Ma-
rià Gual de Togores, com qui
diu el final de tants de segles
de domini viscuts pels llose-
tins. Conten que el darrer To-
gores canviava a forma de
sensal un troç de terra per un
caliu de foc per sa pipa, per
una cadira, per un puro, per
una gallina i qui sap per qui-
nes coses més. Després de
parcel·lar les propietats rústi-
ques en un ampli minifundi,
l'any 1913 l'ajuntament es-
tableix diversos terrenys tais
són "Sa Tanca de s'Hort",
"es Saquers". "ses Fleixes",
"sa Tanca des'era"...
Fins que el domini dels
comtes no acaba el poble no
evoluciona. Tal volta per això
els pobles veïnats cantaven
aquesta cançó a Lloseta:
A Uoseta ho volen vila
i no arriba a llogaret
fan l'oferta amb un platet
perquè no tenen bassina.
Entre les fàbriques, pisos i
la prosperitat que Uoseta ha
experimentat els darrers anys
coven vestigis del passat
feudal. No recordam tan sols
el palau sinó els alous que
encara avui en dia es paguen.
Uoseta té tradicions culi-
nàries i reposteres. Per
exemple cuinen la caça de
manera particular (són molt
aficionats a la cacai). No dub-
tam que els seus plats són
exquisits, encara que aquesta
cançó sia dita en to de burla:
A Uoseta llosetins
cuinaven fava pelada
a sa primera cullerada
trobaren set ratolins
i pegaren més endins
i trobaren sa niaronada.
LLOSETA
TV-7 LLOSETA: Finalizo el Concurso
Visita escolar a los estudiós
Finalistas del concurso Visita escolar
Dias pasados tuvo lugar en
los estudios de TV-7 de
Lloseta la gran final del
concurso infantil y juvenil
que se desarrolló durante el
pasado curso escolar. La final
se trasladó, a propósito, para
el comienzo del nuevo curso.
En total, entre chicos y
chicas, fueron doce los que
llegaron a las semifinales:
Francisco Serra Crespí de
Inca; Miguei Bibiloni Ramón
de Lloseta; Catalina Gelabert
de Llubí; Jerónima Barrera
Planas de Inca; Jorge J. Cifre
Jaume de Lloseta; Miguel
Alomar de Llubí; Miguel
Ángel Mateu de Inca; Mar-
garita Tortellà Pons de Cam-
panet, Jaime Capó de Llose-
ta; José Cebreros Bestard de
Lloseta; Antonio Gelabert
Perelló de Llubí y Miguel
Vallespir Cañellas de Llose-
ta.
Cuatro fueron los que lle-
garon a la final resultando
vencedor José Cebreros Bes-
tard, seguido de Jordi Juan
Cifre Jaume, Catalina Gela-
bert Perelló y Antonio Gela-
bert Perelló ambos de Llubí.
Al final del programa, que
realmente fue una fiesta,
hubo reparto de obsequios,
primero a todos los que lle-
garon a ias primeras finales,
luego a los seminalista, a los
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finalistas y al ganador.
Diversos fueron los obse-
quios, algunos de ellos dona-
dos por Expert de Lloseta y
por Mercant de Inca.
Como en otras ocasiones
dirigieron todos los progra-
mas Andrea Niell Coll y
Andrés Massanet Fernández,
según nos han manifestado
ya están preparando otro
concurso que superará el
realizado hasta ahora, tanto
en premios como en temas y
técnica.
VISITA
Hace dos semanas los es-
tudios de nuestra televisión
local recibió la grata visita de
un grupo de estudiantes
acompañados de una profe-
sora del centro de formación
profesional "Fra Juniper
Serra" de Son Cladera de
Palma de Mallorca.
Se trata de 12 chicos y
chicas, de 16 a 18 años de
edad, que cursan el segundo
curso de "Imatge i So" en el
citado centro.
Fueron recibidos por los
responsables de los servicios
técnicos de TV-7 quienes
explicaron a los alumnos
todos los pormenores de los
estudios y de las técnicas
usadas para la emisión de los
programas.
Se realizaron numerosas
preguntas, tanto sobre la
programación como sobre los
medios técnicos con que
cuenta la emisora.
Después realizaron un
paseo por la localidad visi-
tando, también, la ermita y
los entornos del Coco.
LOS NUEVOS CANALES
Como conocen nuestros
lectores en toda la isla ya son
perceptibles los nuevos cana-
les de las televisiones priva-
das. Resulta que en una zona
obscura de Lloseta, así como
dificultosamente en Binia-
mar, no pueden ser captados.
Para paliar estas deficien-
cias un grupo de afectados
están realizando unas ges-
tiones en colaboración de
TV-7 de Lloseta, con el fin
de conseguir estas emisiones.
Su coste sería cubierto por
suscripción popular por a-
quellas familias afectadas y
se instalarían nuevos repeti-
dores usando la estructura
técnica de TV-7.
También se pretende pedir
ayuda a las autoridades lo-
cales.
DONACIÓN DE SANGRE
El próximo día 14 de diciembre, viernes,a partir
de las 18 horas, tendrá lugar, en el edificio de la
Unidad Sanitaria de Lloseta, el habitual y trimes-
tral acto de donación de sangre.
Efectuará el mismo la unidad móvil de la Her-
mandad de Donantes de Sangre de la Seguridad
Social de Mallorca.
Desde estas págionas se hace un llamamiento
a toda la población de Lloseta para que ofrezca
su sangre, ya que de este precioso líquido se
tiene necesidad en los centros hospitalarios de
nuestra isla.
Hay que señalar que el promedio de extrac-
ciones en nuestra localidad alcanza la cifra de 50
en cada acto, cifra esa que podría aumentar
debido a las necesidades.
LLOSETA
UNA
TORRADA
D'ESCLA-
TASSANGS
I
PORQUIM
£ / porc casolà era pels mallorquinsd'antany la seguretat de la super-vivència. Quan una família podia
matar porc ben gras. ¡a es
considerava elleugerida dels problemes
gastronòmics de molts de dies i de moltes
setmanes. El vedute la perxa ben plena de
porquin: sobrassades, botífarrons. llan-
gonisses. xulla de la ventresca, cuìxots.
ossos i demés carroportal, era tenir una
gran alegria dintre del cor del pare i de la
mare. qui havien d'omplir el gavatx dels
filions i el seu propi. Sabeu que en donava
de seguretat una perxa ben plenal
També quan arribava aquest temps,
acaballes de novembre, molta gent ana-
va a les garrigues que envoltaven Lloseta
a cercar els bons esclatassangs. Per a-
questa contrada se n'hi feien de grossos i
gruixuts. Naturalment que els bons cer-
cadors solien anar molt lluny i no deien a
on els trobaven. Els podíeu veure a mig
matí. panaret al braç. més contents i ale-
gres que un pasco o unes castanyetes
d'al·lota curra i balladora. Quan pas-
saven pel carrers ho feien amb una ma-
gesto/ impressionant. No els hagueren
poguí tapar el cul amb set flassades. I.
més impressionant encara, era la cor-
responent aturada a qualque cafè o
taverna. Allà si que hi havia una bona
festa. Posat el panerei mese// d'esclatas-
sangs. tot eren alabances i orgulls sans
envers el cercador, que inflat com unes
xeremies bevia una copeta d'herbes se-
ques o de seca forta i cremadora.
Una vegada, hi ho record com si fóra
avui. un amic de la casa va trobar quasi
tres paners dels grossos de tan bell i agra-
dós bolet mallorquí. El primer que féu va
ésser anar al bar o cafè que restava vora
de casa seva a fer l'exposició dels dits
bolets i a contar com els havia trobats. No
record que digués ont Ben aviat aquell
local es va posar de gom en gom. La gent
es mirava la feta i no se'n podia avenir de
com un home tot sol hagués duit quasi tres
paners d'esclatassangs. L'amo fumava una
xigarreta tot recolzant-se al tasser. De cop
i resposta es gira de cap als observadors i
els digué que si qualcú hi posava porc
fresc es faria a Lloseta la torrada més gran
de la Història. Ningú va motar ¡a que Llo-
seta era així mateix grandeta i no bastaria
una perxa ben plena per omplir les bo-
ques de tants i tants de llosetins llépols de
porquim i esclatassangs.
Vegent el cercador que la cosa no tenia
compostura i vegent, també els ad-
miradors que no soparien varen arribar a
una conclusió molt especial: Uns hi posa-
rien el porquim, altres el pa i altres el vi.
L'amo de la taverna va ésser, també,
explèndit: hi posaria el foc, faria un fogue-
ro de ronyó clos. Naturalment que tan sols
hi participaria la gent que aleshores es-
tava allà dedins amb la seva família res-
pectiva. Jo. al·lot pucer, no sabia com
entrar dintre de tal ¡oc í, com molts de nins
espavil lats, vaig oferir-me a servar el foc
i a dur més llenya si en feia falta. Me
varen convidar.
Va esser una vesprada meravellosa. La
gent, convidada i no convidada, va com-
parèixer massivament. Un veinat duia més
vi, un altre més pa... Fins i tot va aug-
mentar la quantitat de porquim i d'es-
clatassangs. Llevors la gent no mirava tan
prim i de la bulla d'un parell d'amics en va
néixer una festa de carrer. Puc dir que tots
ens posàrem a menjar fins a quedar plens
com a tudons... Més tard, fruit del vi ne-
gre i espès de les nostrades vinyes, la festa
s'alegra. Sortiren, mai he sabut d'on. gui-
terres, castenyetes i un violí.
La festa acabà bé. Els homes, jac penjat
a una espatlla partiren cap a casa seva
duent la dona unes passes més enrera. Els
nins vetllàrem com
mai. Els estómacs me-
se/te de llonganisses,
botifarrons i escla-
tassangs. Dins el cap,
una il·lusió feta realitat.
Dins el cor, ara, una
enyorança.
Com vos dic cada
mesada, m'gradaria
tomar a veure aquella
ratllada de gent par-
ticipant de les trobal-
les i dels treballs dels
homes i dones de ma
estimada vila de Llo-
seta. Què ho provam
de fer una torrada de
porquim i esclatas-
sangs mallorquins? Ja
direu coses i posarem murta al carrer que
escollireu per fer la vega.
Gabriel PIERAS SALOM
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LLOSETA
¿LOSETA, NOVIEMBRE
1965:
Q El día 3 se Iniciaron
en la parroquia, unas
charlas de renovación
litúrgica a cargo del P.
Agustín Martí, Af.SS.CC.
Consistieron, primero, en
la celebración de la
Santa Misa, que fue
explicada de acuerdo
con las nuevas normas
de la litúrgica, ter-
minando con la referida
charla.
Q Inició sus actividades
el Club de Juventud
"L'Altura". Celebró su
primera sesión de cine-
fórum con la proyección
de la película "La bahía
del tigre". El Rudo.
Baiíasar Coli dio una
charla sobre "La juven-
tud, hoy" y el día 21 se
realizó una excursión a
"Sollerich".
Además se celebra-
ban, unos torneos de
tenis de mesa, ajedrez,
damas yfutbolín.
EN ESTE MES EN
LLOSETA:
Q NACIERON: Francis-
ca Aranda Calderón;
Juan Bes tard Villalonga;
Antonio CoZf Abrines;
Gabriel Oliva Extremera;
Manuel Gómez Romero;
Pedro Villalonga Reynés;
Sebastián Miguel Segui
Santandreu y Pedro Coll
Ramón.
Q FALLECIERON:
Lorenzo Pou Ramón (88
años) y Jaime Villalonga
Villalonga (91 años).
Q MATRIMONIOS:
Bartolomé Pol Espases
con Francisca Llábrés
Jaume y Antonio Abri-
nes Pons con Francisca
Mulet Pons.
Precipitaciones durante el
pasado mes de OCTUBRE
en el término municipal de
Lloseta:
DIA
3
4
5
7
8
9
10
12
LITROS M2.
25
8
2,50
13
42
93
10
3
Total días lluvia: 8
Total litros M2: 196,50
BENAURAT
ANDREU LLABRES..!
Després de sís anys de la teva ausencia ha arribat a bon port
una de les grans obres, que tu escometeres i en fores cap-
davanter, amb la col-laborado d'unes persones ja sia mogudes
per ésser parts afectades, com també per un comú sentiment
d'estima i entrega, al germà necessitat, d'ajuda i d'aquets
sentiments.
Ningú ha posat en dubte el teu esforç, entrega i dedicació a
aquell llunya projecte (nosaltres, pobres humans, ens sentíem
gelosos), i s'ha valorat positivament la teva feina impulsora: la
defensa a les ultres dels drets humans d'aquelles persones
menys afavorides física o psíquicament. Els drets que tenen
aquets nins i nines (també benaurats) a una "Educació Especial"
per tal d'obríríos un lloc dins la societat.
I ens en recordam d'aquell estiu de l'any 1974 en què tu
cercaves gent (persones per treballar amb aquest "món"), lloc a
on desenrotllar la tasca, ¡ajudes, lo més dadivoses possibles. El
que fos, per tal de poder iniciar aquest projecte.
Aquell estiu fou ben profitós, ja que aquelles gestions donaren
el seu fruit, i en el mes de gener de 1975 una dotzena de nins
començaven /'"Educació especial" sota el nom d'"Agrupació
comarcal pro-subnormals".
Les primeres passes estavan donades. De fet ja hi havia
vinculades unes persones i unes Entitats. I gairebé aquelles
persones i aquelles Entitats, malgrat alguna excepció de canvis
i recanvis normals en el decurs de la vida, ens han desembarcat
a la realitat actual de veure inaugurat un bon edifici i una millor
estructura humana, que amb rectitud i un cor gran han continuat
l'obra en la que tan activament tu hi participares.
Avui, ja no ensenyen al vell convent de les Religioses Francis-
canes. Quin bon servei que han fet! Aquell parell d'anys provisio-
nals, han estat quinze anys, però no fa res, la qüestió és haver-
ni arribat.
Avui, Andreu, el Centre d'Educació Especial que tu somniaves,
està al carrer Mostassaf A la sortida d'Inca. Al segon carrer a
mà esquerra. Està aprop teu!, del poble que et va veure néixer,
i dels sants llocs a on hi reposen les teves despulles esperant la
Resurrecció.
I els alumnes són en nombre d'uns 120.
Un moment de la inauguració del nou centre
Ouan tu ens deixares, aquell trist primer de juliol de 1984. als
teus còmputs 43 anys, ja s'havia conseguii la donació d'uns
terrenys hi havia una subvenció aprovada de 54 milions, uns
compromisos dels Ajuntaments de la comarca, dels estaments
autonòmics i de les Delegacions estatals. Tots hi estàvem
compromesos un poc.
Tot aparentava estar ben fermat... les obres del nou centre ja
havien començat. Encara que llavors sortiren uns altres proble-
mes, de caire humà, de continuïtat... Es va fer sentir el buit que
tu deixares en aquest projecte.
Però els fonaments vocacionals del relevant servei a la societat,
baix la capa dels nins deficients físics i mentals, eren prou ferms,
com bé ho ha confirmat el fet d'un diumenge de l'any 1990, dins
el mes de novembre, tres dies després de Tots Sants. A /es dotze
del migdia, lluint el nou Centre les seves millors gales, amb la
presència de quasi totes les persones i estaments que havien fet
possible el "miracle", ompliren de gom en gom el nou centre per
tal d'ésser testimonis directes del final d'una etapa que havia
començat un estiu de l'any 1974. I de veritat que fou solemne i
entranyable. I també és ver, Andreu, que la teva presència dins
el pensament de tots es va fer notar, com molt bé va dir l'actual
President dei Patronat, Joan Gual: "N'Andreu, des d'alt, en
aquests moments canta, riu i plora".
Per això, molt bé et podem dir. Benaurat, Andreu Uabrés!
Antoni SANTANDREU RIPOLL
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LLOSETA
El treball dels llosetins fins als anys 40
Pel poble de Lloseta la
insduslrialització ha permès
l'evolució del poble fins a ser
un poble bastant industrialit-
zat amb un cert pes demo-
gràfic. Aquesta industrialit-
zació, en part, és deguda a la
poca extensió de terreny per
cultivar, la qual cosa fa que
no és pugui dur a terme
l'agricultura com a mitjà de
vida. Concretament la indús-
tria de la sabata serà predo-
minant en el nostre poble.
SABATERS
Un dels sabaters fou Toni
Florit. L'any 1859 hi havia
1393 habitans dels quals gran
part eren sabaters i teixidors.
A la primera dècada del
segle XX la indústria estava
en crisis i molts de sabaters
es veuen obligats a emigrar.
Aquest aspecte serà des-
favorable per la indústria
sabatera, però l'any 1911,
amb l'arribada de la llum
elèctrica es començaran a
montar nous tallers amb
mallorquina perquè s'expor-
ten milers de parells de botes
per a l'exèrcit francès, bene-
fici que durarà fins a l'any
1917 quan Francia prohibeix
aquesta exportació quedant
molts de parells aturats a la
sabaters del primer quart de
segle.
A l'any 1948 ja tenim dos
tallers amb 100 obrers, dos
amb 30 i una llarga llista
amb 25 i 10 obrers.
Els sabaters desde molt
A Lloseta, primer foren teixi-
dors que sabaters
frontera. L'any 1927 la pro-
ducció fou de 50.000 parells
anuals. A l'any 1935 Lloseta
comptava amb 8 tallers gros-
sos entre d'altres més petits.
En el 36 el govern militar va
obligar als fabricants a pro-
duir botes per a l'exèrcit
a vent-lo de fer amb el ma-
teix material amb el que
fabricaven les sabates de
vestir. Un parell de sabates
costava entre 7 i 15 pessetes.
A partir dels primers anys de
jovenets treballaven al camp,
a la recollida d'oliva, gar-
rofes... i als 10 o 15 anys
s'en anaven a la fàbrica. Les
dones provenien també de
petites fàbriques de bosses de
plata que hi havia a aquesta
localitat. Generalment co-
mençaven essent aprenents
amb l'ajuda del senyor. En
aquells moments encara que
no s'havia introduit la ma-
quinària, que no fou ins-
tal·lada fins els anys 30,
Antic grup de sabaters llosetins
importants beneficis. L'any
1914 (quan explota la 1*
Guerra Mundial) suposa un
benifici per a la indústria
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la dècada dels 40 comença-
ven l'activitat nombrosos
tallers essent molts dels seus
titulars exobrers dels mestres
encara que en aquells dies
n'hi havia molt poca. Fins a
la industrialització tota la
feina era a mà.
El salari rebut no era sufi-
cient per cobrir les neces-
sitats més elementals ni tan
sols bastava per menjar. Per
exemple un sabaters dels
anys 20 cobrava un duro
cada setmana, mentre que un
dels anys 30 cobrava 7 pes-
setes. Si ho comparam amb
el preu del pa (una pesseta i
50 cètims) es pot comprovar
certament la insuficiència
del jornal.
No tenien horari fitxe però
als anys 50 s'establí la jorna-
da de 8 hores encara que
també el dissapte era dia
laboral. Molts d'ells no tin-
gueren assegurança fins
molts d'anys després, ni
gaudien de cap tipus de va-
cances. Es podrien trobar,
també, treballadors de totes
les edats ja que atl·lots,
desde molts nins, comen-
çaven a fer feina. Per altra
banda hi havia obrers que
treballaven a casa seva, es-
pecialment la part artesanal.
La gran tradició d'aquest
ofici és demostrable amb
l'existència, encara avui en
dia, de fàbriques que obri-
ren en aquells anys (Ca's
Català, Ca N'Alcover).
BOSSES DE PLATA
Igualment que Lloseta ha
oferit sempre una tradició
sabatera, gaudia també d'al-
tres tipus d'indústria desapa-
reguda actualment, com és el
cas de les fàbriques o tallers
de bosses de plata.
Ens trobam a principis de
segle. La feina de les bosses
era només de dones. Prime-
rament s'anava a una casa
particular a aprendre i des-
prés es passava al taller.
Cobraven 2 reals cada dia
més o manco. Cada treballa-
dora tenia el seu caixonet de
feina al taller i n'hi havia que
les feien a ca seva. Igual que
els sabaters no tenien horari.
El capvespre empraven una
llumeta de petroli per veu-
rer-hi.
Aquest treball va existir
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durant temps per la moda de
les senyores de dur aquestes
bosses. També cal dir que,
encara poques, hi havia bos-
ses d'or.
TEIXIDORS
A Lloseta era molt impor-
tant la feina de teixidor. Els
teixits són un resta històric
d'un vell treball arcaic i
laboriós, no només per a
Lloseta sino per a tota Mal-
lorca. En el segle passat,
l'any 1866, ha Lloseta fun-
cionaven 11 telers comuns de
llançadora a mà que pruien
roba de burell. Actualment
només queda una familia
encara dedicada a aquesta
feina de teixir. Es tracta d'un
taller d'herència familiar que
fou obert, més o manco, l'any
1840. Gabriel Riera, el seu
propietari, home ja retirat ha
tramès aquesta tasca al seu
fill.
Els començaments dels
teixits foren fa uns 200 anys.
Treballaven de sol a sol,
perquè a no ser que fos molt
necessari per una familia no
treballaven amb quinquers de
petroli. Els nins que hi tre-
ballaven feien uns capdells,
un tubet enrrodillat de molt
de fil que anava dins la llan-
çadora i dones que filaven a
ca seva. Però la feina de
teixidor era feina d'una sola
persona amb una màquina.
De totes maneres els teixi-
dors llosetins havien d'anar a
Inca a acabar el producte.
Per fer uns telers empleaven
una setmana o més. Sobretot
es feien llençols de cotó i
qualque cortina per a les
possessions. Els mateixos
teixidors, amb un carretel,
venien el material per distints
pobles mallorquins. Fa uns
100 anys cada peça es venia
a 8 o 10 pessetes. Primera-
ment el material el duien de
plantacions de Maria de la
Salut, Montuiri... Però en
aquestes localitats des'apare-
gueren les plantacions, lla-
vors duien el material de
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Barcelona.
Als anys 30 s'introduí la
maquinària. Molts de teixi-
dors varen tancar i es dedi-
caren als ofici de sabater,
però alguns encara teixien els
vespres a ca seva.
mina.
CONSERVA D'ALBER-
COCS
A Lloseta també es trebal-
lava en la conserva d'alber-
cocs. Hi havia un sindicat
La conserva d'albercocs era una
feina d'època
CIMENT MALLORQUÍ
Un altre lloc de feina dels
llosetins fou una fàbrica de
ciment mallorquí. La indus-
trialització no va afectar gens
a aquesta feina, és a dir, als
anys 30 la feina era tant la-
boriosa com abans. La can-
tera estava situada devora
Biniamar. Traginaven la
pedra fins al fom de la ci-
mentera, on hi havia homes
que picaven la pedra i la
tiraven al forn, que sempre hi
havia foc. Hi posaven primer
u n a
capa de
carbó i
damunt
u n a
pedra i
a i x í
succes-
s i v a -
m e n t .
El fom
e r a
m o l t
fons i
e s -
t iraven
el que
era cuit
amb un
ganxo,
h o
t iraven
dins un
m o l í ,
q u e
rodant,
era el
q u e
feia el
ciment. Era una feina molt
dura, inclus més que la de la
agricola catòlic, que era
membre de la Confederació
Nacional Catòlica Agrària.
La seva activitat principal era
l'elaboració i comercialització
de productes del camp, espe-
cialment de la molsa d'alber-
cocs.
Els millors anys de la venta
d'aquest producte foren els
anys 20 i 21 quan les ventes
es feien a la peninsula i a
l'estranger, sobretot a Ale-
manya a on les ventes es
feien per mediació de la
federació i d'altres directa-
m e n t .
Aquest
sindicat
f u n -
Sequer d'albercocs a Cas Comte
amb l'introducció de la ma-
quinària va desaparèixer.
A la fàbrica d'albercocs hi
treballaven, sobretot, dones.
L'amo en Pep de Ca Sa
Mestre o de Ca'n Capó,com-
prava albercocs per a Lloseta
i altres pobles. Les dones els
xepaven i estenien les xapes
damunt uns gran canyissos i
els posaven al sol. Quan eren
secs els ensofraven. Una part
d'ells els posaven estrets dins
caixons i aquests no es po-
dien estojar molt, els altres,
els posaven dins uns pots de
llauna i aquets dins una par-
rilla, que davallava i omplia
una gran caldera de pots i
bollien. Els pots eren de 5
quilos. Era una feina d'època
i les dones l'aprofitaven. Els
homes, en canvi, feien les
coses pesades i viatges amb
el carro.
Amb això creim haver fet
una sintesi de les distintes
feines que ens trobam dins
aquestes dades al nostre
poble.
Catalina Fiol, Rita M*
Coll i Catalina Moya.
Alumnes de COU.
NOTA: Per realitzar aquest
treball ens hem basat en la
bibliografia publicada per
Pau Reynés Villalonga i,
sobretot, en fonts directes.
Deu persones d'una edat
aproximada de 75-80 anys.
GOVERN BALEAR
sindicat, als
mera meitat
anys
dels 30, ja que
Conveni Normalització
Lingüística
LLOSETA
"El Lolo", dos caras de una vida
En nuestra Revista del pasado mes de agosto, publicábamos un
reportaje sobre un grupo die jóvenes que se desenganchan de la droga
en una finca rústica de Lloseta. Uno de los responsables del centro es
José Ant' Aragón, quien nos ha remitido el siguiente escrito:
La década de los años cuarenta fue elegida para que yo entrara a
formar parte de la gran comunidad humana. No se imaginaban las
décadas posteriores lo que en mi maléfica vida desarrollaría en sus
periodos temporales. *
La cuna que me cobijó, durante el tiempo que no podia rebelarme,
estuvo ubicada en un pueblo de la provincia de Granada. Fue ese
pueblo la primera víctima de mi desagradecimiento; se prestó
generoso entregándome su tierra para que diera mis primeros pasos
y yo, lejos de sentirme agraciado, comencé a practicar con sus gentes
mi futuro.
A la edad de ocho años se inició mi emancipación. Mi primer
objetivo la tienda de mi pueblo, mi primer botín dieciocho pesetas.
Me granjeé la admiración de los muchachos, se despertó en mi el
cuadillaje y marcó una pauta importante en la trayectoria que
seguiría: la no sumisión a nadie, ni a nada.
A los doce años abandoné mi familia y parajes. Como compañía
la corta experiencia y mi arrogante caudillismo. Enfilé hacia tierras
norteñas y busqué nuevos horizontes en las de Cataluña. Comprobé
al poco tiempo que mi capacidad de aprendizaje era aceptable.
Preparé algo diferente. Testigos: los primeros años de los sesenta.
Sería algo directo, no contaba tanto la astucia o sigilo, lo que de
verdad se necesitaban eran agallas, se trataba de mi primer atraco.
Necesitaba material persuasivo y lo encontré, una escopeta de caza.
Aserré sus cañones para hacerla más manejable. Principio de una
larga cadena de sufrimientos.
Fui detenido por la Guardia Civil, mi libertad comenzó a frustrar-
se. La corta edad que tenía por aquel entonces, me libró de la cárcel,
pero no impidió que terminase en el reformatorio. Cuando en mi
altivez me mofaba de la justicia que no había podido arremeter
contra mí, llegaron los dieciseis, la burla se volvió odio; la Justicia
ahora sí pudo conmigo, me condenó a nueve años de prisión.
Comenzó el enclaustramiento de mi vida. No podía soportar que
las rejas y muros delimitaran mis energias y libertad. Se engendró
dentro de mi una aversión contra todo lo que me rodeaba. Me
rebelé y agredí violentamente a un funcionario y obtuve recompen-
sa: traslado inmediato a una prisión de máxima
seguridad, la de Ocaña. Le llamaban la "Ciudad
del Dólar", lo que hacía que todos los mecanismos
de defensa rindieran la máximo. A Ocaña llagaban
todos los "desechos" del resto de las prisiones.
Comencé un nuevo aprendizaje, el de la super-
vivencia.
La condena se había incrementado a quince años
y la desesperación crecía paralela. No podía tan
joven resignarme a los oscuros augurios de futuro
que se me perfilaban. Comencé a maquinar un
plan para salir de Ocaña, la vida era insoportable
en ese lugar, el peligro acechaba constantemente a
tu espalda; pasé a la acción. Llevé a cabo acciones
salvajes, agredía a todo aquel que se cruzaba en mi
camino, no diferenciaba presos de funcionarios.
Sufrí las horribles consecuencias de las réplicas,
brutales palizas y navajazos, cuyos cortes yo
mismo me suturaba con aguja e hilo de coser, no
faltaron las celdas de castigo. Durante seis meses
no desistí de mi actitud, logrando que mi plan
comenzase a surtir efecto. Las mentes pensantes de
la prisión, consideraron mi estado mental con
síntomas de perturbación. Por fin abandoné la
"Ciudad del Dólar".
Me trasladaron a otras. Comencé a meditar la necesidad imperiosa
de abandona» la agresividad si quería algún día volver a la calle.
Llegó ese día y, con el, una nueva oleada de delitos. La per-
secución y acosamiento me llevaron a enrolarme en la Legión por
cinco años. Aquello que de niño, -si alguna vez fui niño-, me marcó
mi independencia, caudillismo y el no sometimiento a normas y
personas, me condujo a tres años de prisiones militares, durante mi
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etapa castrense.
Circunstancialmente me sacaron de la prisión para desfilar en una
ciudad andaluza. Aproveché la coyuntura que se me brindaba y en
compañía de otro soldado del Tercio, fuimos sorprendidos "in
freganti" por la policía en pleno tráfico de drogas. Lejos de entre-
garnos, desenfundamos nue'stras pistolas y se inició un tiroteo con
resultados graves.
Fui expulsado de la Legión y condenado a nueve años de prisión.
Durante este tiempo recorrí todos los centros penitenciarios de
España, codeándome con "El Lute", "El Vaquilla" del que era buen
amigo y compartí la celda con su hermano Julián Moreno Cuenca,
que se quitó la vida en el hospital. Así pasaron los siguientes años,
entre motines y peleas hasta que un buen día llegué a la prisión de
Palma de Mallorca.
Mi estado anímico totalmente desesperanzado, solamente en-
contraba consuelo en el alcohol y en las drogas. Aconteció que
estando en el patio, escuché que había "unos" que hablaban de Dios.
Con cierta ironía pensé que era lo único que me quedaba por
conocer. Por otra parte quería oir lo que decían esos "primos".
Hablaban de un tal Jesús y uno de ellos, tras escuchar el problema
de mi vida, me constestó tajante, me impresionó, diciéndome: "Yo
conozco a una Persona que te puede ayudar". Tras meditar repliqué
con cierta ironía que provocó las risas de los demás: "Ah sí, pues
dile que me saque de aquí".
Tuve que ser ingresado en el Hospital General. Aquejaba una
enfermedad que hoy, todavía no sé su nombre. Me afectaba a toda
la pierna izquierda y presentaba un aspecto grangrenoso, no podía
ponerme en pié, los dolores eran insoportables, pasaba los días a
base de inyecciones esperando una resolución médica.
Recibí la visita de las dos personas que en la prisión me hablaron
de Jesús. Yo no entendía nada, me pidieron que les permitiese orar
al Señor, para interceder por mi enfermedad, acepté y presencié
atónito la entrega total de aquellos hombres implorando mi
sanación. Terminaron, me dieron ánimos y se despidieron. En la
soledad de la habitación no dejaba de meditar lo que había presen-
ciado. Fui interrumpido por la enfermera que me comunicaba que
a la mañana siguiente pasaría a quirófano. Aquello me aterró, no
podía ser para otra cosa más que para amputar. Entonces, poj
primera vez en mi vida, me despojé de mi orgullo, caudillismo,
agresividad y, al igual que un niño temeroso, rogué en lo máa
profundo de mi corazón y con mis ojos cerrados
dije: "A ver si es verdad, Señor mío, si es verdad
que estás ahí y si es verdad que Tú me sanas a mí,
yo haré algo por Ti". A la mañana siguiente, sobre
las seis horas me pusieron una inyección prepara-
toria para posteriormente, sobre las nueve, entrar
en quirófano. De nuevo supliqué a Dios y per-
manecí pensativo. Instintivamente comencé a tan-
tearme la pierna, se apoderó de mi un miedo que
no había sentido antes, tocaba y tocaba y no sentía
dolor, me incorporé y temeroso quise ponerme en
pié, ¡no!,¡estoy sanado! Cuando llegó la enfermera
y vio mi estado se fue enseguida para regresar en
compañía de los doctores, a los que inmediata-
mente les solicite el alta voluntaria y regresé a pri-
sión.
Contacté con aquellos que habían orado por mi
sanación. Les expliqué lo que me había ocurrido y
que queria servir al Señor. Pasó algún tiempo
hasta que por mi comportamiento se iba eviden-
ciando mi transformación y así logré que las
autoridades depositaran en mí su confianza y me
permitieran cumplir en régimen abierto en una
finca de la Iglesia Evangelica, a la cual pertenezco
y sirvo actualmente.
Hoy-^soy un hombre distinto, recibí el misericordioso perdón del
Señor y, tal como le oré en el hospital, he entregado totalmente mi
vida a su Obra. Soy responsable de la finca, que se encuentra en
Lloseta, teniendo la responsabilidad de aquellos chicos que eligen a
Jesús para lograr su sanación.
José Ant8 Aragón (Apartado de correos 554)
LLOSETA
Se llama Bartolomé
Coll Mut, Colometa, y
tiene 82 años de edad.
- ¿A qué edad y en
qué año se jubiló?
- A los 65 años. Era en
1973.
. „-* .*<,.
É^í
- ¿Que profesión tenía
antes de jubilarse?
- Fui maestro albañil y
después, por espacio de
28 años, instalador y
cobrador de GESA en
Lloseta.
- ¿Que le parece la
profesión de jubilado?
- Como tengo salud,
gracias a Dios, siempre
pongo una mano en
donde puedo ayudar en
algo. También nos lo
pasamos muy bien con
los "Amigos de la 3a
Edad" de Lloseta.
- ¿Considera que le
basta para vivir lo que
cobra de la pensión?
- Si no basta, estira-
mos. Pero las pensiones
podrían ser un peo más
altas.
- ¿Le gustaría volver a
ser joven?
- No me sabe mal como
lo pasé.
- ¿Qué ha sido para
vos la religión?
- La religión para mí ha
sido y es un freno para
toda la maldad.
ASAMBLEA GE-
NERAL: RENOVA-
CIÓN JUNTA DI-
RECTIVA
La Asociación de
Amigos de la 3a Edad de
Lloseta, CONVOCA a
todos sus asociados a la
Asamblea General ex-
traordinaria que se
celebrará, el próximo
dia 4 de diciembre, en el
Salón Parroquial. En 1a
convocatoria a las 19.30
horas y en 2a convoca-
toria a las 20 horas.Único punto de la
asamblea:
* Elección de Presidente,
así como renovación de
la Junta Directiva.
Lo que se comunica a
todos los asociados para
su conocimiento y efec-
tos.
Lloseta, 15 noviembre
1990.
El Presidente:
Rafael Ripoll Coll.
La Asociación de Amigos de la 3* Edad de Lloseta, el pasado
día 20 de octubre, salimos de excursión hacia el Puerto de
Sóller, donde merendamos para, después, proseguir hasta Sa
Calobra en barca. Pero tal cosa no pudo ser debido al estado de
la mar que obligó a que no saliesen las barcas. Así que segui-
mos en autocar pudiendo recrearnos con el bonito paisaje y
comprobar que, efectivamente, es una de las excursiones más
bonitas que hay en nuestra isla.
A la 1,30 llegamos al hotel de Sa Calobra donde pudimos
saborear un delicioso almuerzo. Después, por la tarde, fuimos
a pasear hasta el Torrent de Paréis que siempre es bonito verlo
y .ahora, lo era más debido a la fuerte tormenta de agua caída
dias antes. También nos fotografiamos justo en el escenario
natural donde, todos los años, la Capella Mallorquina da su
concierto.
Y ya finalizamos la excursión, esta vez un poco cansados
debido a las curvas de la carretera. Pero todo es tema para
contar.
Asociación Amigos 3* Edad.
PRODUCTORA DE VIDEO
ftfiUYum
Tels. 514222 - 514257
BETACAM SP U-MATIC SP
* Video industrial
* Publicidad audiovisual
* Gabración actos sociales
* Pase de cine 8 nun. o super a video
* Pase de diapositivas y fotos a vídeo
* Duplicados de video
Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
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LLOSETA
Així com el mes passat oferirem als lectors d'a-
questa secció un retrat d'una escola particular de nins
de fa 60 anys a Lloseta, aquest mes en mostram una
de nins i nines que correspon a ßnals del segle
passat. Per tant, aquesta fotografìa té aprop de 100
anys. La forma de vestir ho demostra bé.
Al carrer Nou, a la casa avui assenyalada amb el
numero 20, hi habitava una familia coneguda com
"Ca'n Terrassa". Era un matrimoni compost per Jaume
Coll Pericas, natural de Lloseta, i Elisabet Muntaner
Villalonga, natural de Consell. Tengueren Wßlls, 6
nins: Jaume, Joan, Antoni, Josep, Miquel i Bernat; i 4
ßlles: Francisca, Maria, Elisabet i Margalida. De tots
ells, avui, a Lloseta, no queda cap descendent directe.
Anem, però, a la fotografìa. Una ßlla d'aquest
matrimoni, Na Franciscà Coll Muntaner, no tenia el
títol de mestra d'escola, però sabia sußcient lletra i
comptes com per poder ensenyar-los. Els nins i nines
coneixíem aquesta mestre com a la "Senyora Terras-
sa", que, al retrat, figura la primera començant per la
dreta. Feia escola a una sala de la casa i els alumnes
sortien i entraven per una escaleta que donava
directament al carrer.
Aquesta mestre va morir a Lloseta el 2 de setembre
del 1921, quan tenia 52 anys i era viuda de Jaume
Coll Pericas, del qual matrimoni no fengueren ßlls.
SE VENDE SOLAR
Junto Avda. del Coco, 277 m2.
Teléfono 29 86 68
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SE NECESITA
APRENDIZ
PARA ALMACÉN Y VIAJANTE
Tel. 514119 - LLOSETA
LLOSETA
LLOSETENSE,0 -
P. CRISTO,0(21-10)
"Partido muy igualado en el
que predominó el centrocam-
pismo".
LLOSETENSE: Sastre,
Corró, Perelló, Mora, Balles-
ter, Campaner, Romerito
(Crespí), Quetglas, Pons,
LJabrés y Barreiro (Romero).
PORTO CRISTO: Gonzá-
lez, Pocoví, Camaro, Gaya,
Llull, Riera, Riutord(M. Rie-
ra), Botellas(Gomis), Adro-
ver(Canals), Martí(Bauzá) y
Nieto.
ARBITRO: Cabrer. Bien.
Tarjeta amarilla a Botellas.
COMENTARIO: Encuentro
exento de calidad y ataque,
principalmente por parte del
equipo local que, a pesar de
tener alguna que otra oca-
sión, hay que reconocer que
quien tuvo las más claras
ocasiones fueron los visitan-
tes. Gustó el Porto Cristo en
su visita al Municipal de
Lloseta que, si bien, pudo
ganar, hemos de considerar
como justo el resultado visto
lo ofrecido por ambos equi-
pos.
*****
MÚRENSE, O -
LLOSETENSE, 1 (28-10)
"A pesar de jugar mal, justa
victoria visitante"
MURENSE:Cerdó, Cladera,
Franco, Moragues, Biel,
Moragues Tomás, Vallespir
(Munar), Jesús, Ramón (Si-
mó), Martorell (Tugores).
LLOSETENSE: Coll, Villa-
longa, Corró, Mora, Balles-
ter, Perelló (José María),
Llabrés(Romero), Pons.Cres-
pí, Barreiros (Quetglas) y
Romerito(Bestard).
ARBITRO: Sr. Daza. Bien
en líneas generales. Mostró
la cartulina amarilla a Biel y
Moragues Tomás, ambos del
Múrense.
GOL: Minut.27 (0-1). Ro-
merito al superar la salida del
meta local.
COMENTARIO: Flojo
encuentro el disputado en
Muro entre dos equipos sin
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Andaduras en 1- Regional Preferente
del C. D. Llosetense
ees. Gil.
COMENTARIO: Partido ARBITRO: Armenia. Muy
insulso y aburrido por la bien. Mostró la cartulina
ideas y buen juego. El en-
cuentro se caracterizó por la
mediocricidad en el juego de
ambos contendientes. Apesar
de ello se vio a un Lloseten-
se superior y mejor asentado
en el campo a pesar de ofre-
cer un pobre espectáculo
futbolístico.
*****
LLOSETENSE,! - MAR-
GARITENSE.O (1-H)
"Horroroso encuentro, peor
espectáculo imposible de
ofrecer".
GOL: Perelló a pase de
Crespí.
COMENTARIO: Sin duda
alguna y sin temor a equivo-
carnos, el peor encuentro de
la temporada. Un equipo
local desconocido ante el
colista que sin inquietar puso
cara su derrota. Los locales a
pesar de gozar de bastantes
ocasiones todas ellas eran
más bien de errores defensi-
vos del Margaritense que,
por supuesto, del buen juego
local ya que este brilló por
su ausencia.
Así pues partido que es
preferible olvidar a pesar de
ser justa la victoria.
*****
CONSTANCIA, 1 -
LLOSETENSE, O (4-11)
"El excesivo conservadu-
rismo de los visitantes les
derrotó".
CONSTANCIA: Salamanca,
Reinoso, Luque, Paco Mateu,
Gómez, Quetglas, Sampol,
Oliva, Ferrari y Alfonso
(Grimait).
LLOSETENSE: Sastre,
Corró, Campaner(Romerito),
Mora, Ballester, Perelló,
Villalonga, Pons, Quetglas,
Llabrés y Crespí.
ARBITRO: Encinas. Bien
en líneas generales. Mostró
la cartulina amarilla a Reino-
so y Alfonso del Constancia
y por parte visitante la vieron
Campa y Llabrés, este último
la vio por dos veces lo que le
valió la expulsión.
GOL: Minut. 79(l-0).Llo-
bera al recoger varios recha-
escacez de ocasiones de gol
por ambos equipos, en el que
se temían en demasía. Los
visitantes salieron a conser-
var el empate y al final, sin
merecerlo, obtuvieron la
derrota. Sin lugar a dudas se
mostraron como dos equipos
punteros de esta floja cate-
goría.pero muy bien planta-
dos sobre el termo de juego.
Mejor hubiera sido un empa-
te visto lo acontecido sobre
el terreno.
*****
LLOSETENSE, 4 -
SON ROCA, 2 (11-11)
"Extraordinario encuentro
ofrecido por ambos equipos".
LLOSETENSE:Coll, Corró,
Campaner, Mora, Ballester,
Llabrés, Perelló, Pons, Quet-
glas (Romero), Bestard(José
Maria), Romerito (Crespí).
SON ROCA: Miguel, Gu-
rrionero, Barrientos, Mayans
I, Fernández, Bosch, Mayans
II, Alvero(Ubeda), So-
rrius(Vallés I), Diaz(Peña) y
amarilla a Campaner, Lla-
brés, Gurrionero, Fernández
y Sorrius.
GOLES: Minut. 1(0-1):
trallazo impresionante de
Mayans II. Minut. 4(1-1):
Pons de fuerte chut raso
desde fuera del área. Minut.-
41(2-1): Mora de cabeza a
pase de Pons. Minut. 67(3-
1): Mora de penalty. Minut.
75(3-2): Sorrius en un des-
piste defensivo. Minut. 88
(4-2): Corró de centro chut.
COMENTARIO: Encuentro
de los que hacen afición y en
el que se vieron dos equipos
que demostraron, esta vez sí,
su posición en la tabla. El
encuentro se caracterizó por
un toma y daca constante
creándose ocasiones en am-
bas porterías produciendo
nerviosismo en el público
asistente por la incertidumbre
del resultado. Sin duda algu-
na el mejor encuentro de los
locales en lo que va de tem-
porada.
RESULTADOS OTRAS
CATEGORÍAS
JUVENILES 2« REGIONAL
21-10-90: Llosetense,3 - Montuiri,!
28-10-90: Xilvar.O - Llosetense.O
CADETES GRUPO "C"
20-10-90: Llosetense,5 - Soledad,!
27-10-90: La Salle,4 - Llosetense,2
10-11-90: Llosetense - Ferriolense (Susp.)
INFANTILES 2« REGIOBAL, GRUPO "B"
20-10-90: Alcúdia,7 - Llosetense.O
27-10-90: Llosetense.O - Sta. Maria,4
03-11-90: At. Baleares Rvta,4 - Llosetense.O
10-11-90: Llosetense,! - R.S. Son Gotleu,!
BENJAMINES TROFEO CIM, GRUPO
20-10-90: Llosetense,3 - Xilvar.O
27-10-90: Buñola,! - Llosetense,!
03-11-90: Llosetense.5 - Lloret.O
10-11-90: J. Sallista.2 - Llosetense,0
H
LLOSETA
Francisco Ramón Alcover, nuevo
presidente de la Sociedad
Colombófila Llosetense
Días pasados tuvo lugar, por parte de la Sociedad
Colombófila Llosetense, la elección del nuevo presidente
de dicha asociación deportiva, tras la dimisión del hasta
ahora presidente Lorenzo Villalonga Coll. La dimisión
viene precedida después de ocho años al frente de la
directiva, tras un decisión suya de carácter irrevocable.
Si bien el presidente saliente seguirá colaborando en
esta bella afición de poseer, criar y adiestrar palomas
mensajeras.
El nuevo presidente, Francisco Ramón Alcover,
hombre joven, con 34 años de edad, había ocupado
anteriormente el cargo de secretario de dicha directiva.
El nuevo presidente es el organizador y alma viva de
la I Edición del Derby Isla de Mallorca. Este Derby
comprende 181 palomas de 79 aficionados, y que están
encuadradas en terreno de su propiedad.
Como vicepresidente estará José Moya Escudero.
Como secretario, Manuel Batanas Muñoz y como
tesorero, José Romero Cuenca y un largo número de
vocales, entre ellos, chicos jóvenes con gran afición.
De momento los proyectos más importantes para la
nueva junta directiva será a finales del próximo mes de
enero al empezar las diversas sueltas desde Ibiza, con
amplia participación de todos los aficionados locales a
este bello deporte.
Tolo BESTARD.
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Cristalería
LLOSETA
TELEFONO 51 97 67
*:=:*==*
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha
Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas
Les comunica la apertura de
su nueva tienda, en la CALLE
CERVANTES, 1 de LLOSETA
MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A.
Fábrica:
C/Joaa Stadie, 19 - Td. 54 08 79 -
SA POBLA (Mallorca)
Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH
C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Maltorca
LLOSETA
José Miguel Córdoba
Campos. Hijo de Ma-
nuel y Margarita. Dia
27-10
Laura Bernat Coll. Hija
de Lorenzo y Magdale-
na. Dia 22-2.
Antonio Quetglas Lina-
res con Antònia Mas-
sanet Fernández. Día
27-10.
José Guerrero Galvez
con Eva Maria Munar
Pinto. Dia 20-10.
Franciscà MutAbrines, a
los 80 años de edad.
Dia 21-10. Hijos:Fran-
cisco, María, Antonia,
Juan y Franciscà.
Los esposos Antonio Ruiz Fernández y Celedonia
Abolqfio Córdoba, vecinos de Lloseta, el pasado 27 de
octubre, celebraron el veinticinco aniversario de su
enlace matrimonial, que tuvo lugar el 23-X-1965 en
la parroquia de Crist Rei de Inca.
Por tal motivo y en la misma iglesia, asistieron a
una misa de acción de gracias y más tarde, en un
restaurante, ofrecieron a sus familiares y amigos una
cena. En este día recibieron numerosas felicitaciones.
Bartolomé Coll Marqués,
a los 72 años de edad.
Día 30-10. Esposa:
Rosa Coll Nlcod. Hijo:
Lorenzo.
Antonia Nicolau Bonafé,
á los 85 años de edad.
Día 29-10. Hijos: Pedro
y Francisca.
La Revista LLOSETA despidió
a Mn. Francesc Munar
El Consejo de Redacción de la Revista LLOSETA tributó
un sencillo acto de despedida al ya ex-rector de la
población Mn. Francesc Munar Servera, que por espacio
de tres años ha estado al frente de nuestra parroquia y
ahora ha marchado destinado a Artà.
Francesc Munar ha sido colaborador habitual de nuestra
publicación, por este motivo se reuniron en una cena de
compañerismo que, además de la presencia de Francesc
Munar, también estaba presente el nuevo párroco, Mn.
Rafel Horrach.
Nuestro director, Pau Reynés, hizo entrega de una placa
a Francesc Munar, así como unos tomos encuadernados
de la publicación como recuerdo de su estancia en la
población y en prueba de amistad de la Revista.
Francesc Munar, emocionado, agradeció la deferencia
que habían tenido con él y manifestó que a pesar de estar
lejos, siempre la población de Lloseta estaría presente en
su corazón, y que desde Arta tendría siempre un recuerdo
especial para toda la población.
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AVISOS
Excursió adolescents
El dia 25 de novembre, excursió dels al·lots i
al·lotes de 10 a 15 anys, de la catequesi parroquial.
***************
Acció social de parròquies de pobles
L'Acció Social de les parròquies de poble es reunirà
a Lloseta, en trobada conjunta dels grups, el dia 1 de
desembre, a les 16 hores.
Antònia Llabrés Bestard,
cinc anys de responsable
del grup d'Esplai de la
Parròquia de Lloseta
Després d'ésser durant cinc anys la responsable del grup
d'Esplai de la nostra parròquia, pens que és hora de deixar la
responsabilitat en mans d'un altre.
Conscient vull dir que ésser responsable d'un grup d'Esplai no
és fàcil, però sí que és molt enriquidor. Durant aquests cinc anys
he viscut molt de prop la il·lusió, les inquietuts, l'alegria, la
manera d'ésser dels infants i també dels més grans. Tot això vos
ho vull agrair a vosaltres pares.
Gràcies a tots vosaltres que ens heu donat i depositai la vostra
confiança en nosaltres els monitors, això ens ha animat a seguir
la nostra tasca. Gràcies a l'equip de monitors, tots junts hem fet
el possible perquè el grup marxàs endavant. La nostra tasca s'ha
vist corresposta pels infants de la nostra Parròquia.
Vull encorejar a l'equip de monitors a seguir endavant en
aquesta tasca d'acompanyament dels infants, dins el temps lliure,
ja que ens enriqueix a tots.
Des d'aquestes retxes vull donar les gràcies al nostre com-
pany, Mossèn Joan Parets, que un dia posà en les nostres mans
el grup d'Esplai i tot el temps que va estar amb nosaltres no ens
mancà mai la seva ajuda. Gràcies també als Mossens Francesc
Munar i Toni Dolç per la seva continuació, ajudant també a que
tot seguís endavant, gràcies per la seva valoració en tot moment.
I en aquets moments vull donar la benvinguda a Mossèn Rafel
Horrach Llabrés. Vull demanar-li que la seva presència dins el
grup, a més a més de Consiliari sia com un germà major, en el
qual li dipositem la confiança perquè ens ajudi a superar-nos, a
valorar les persones i a reflexionar en els moments difícils.
Amb tot això, no vull dir que ¡o deixí l'Esplai, sinó que vull
seguir col·laborant en tot moment.
Crec que aquest grup, ja que un dia va sortir de la nostra
Parròquia, com a membre de la nostra comunitat cristiana, pens
que tenim el deure de fer el que sia perquè el grup continu/
endavant.
Antònia LLABRÉS
Sor Franciscà Manresa,
cinquanta anys de
professió religiosa
Sor Franciscà Manresa,
nascuda a S'Horta i després
de 26 anys de servici al
nostre poble i a la nostra
parròquia, ha celebrat els
cinquanta anys de professió
religiosa. Ho vàrem celebrar
units a la comunitat de reli-
gioses franciscanes, a la
Congregació, i a la seva
família.
temps passats?
- No som massa enyoradissa
de coses passades.
- Què voldríeu pel futur
de la nostra comunitat?
- Vocacions religioses i
sacerdotals i fer la voluntat
de Déu.
Sor Franciscà Manresa va
professar el 23 d'octubre de
1941 a Pina. Just llavors
- Sor Franciscà, ¿quins
serveis heu fet durant
aquests vint-i-sis anys?
- Servei als infants,' a la
parròquia, i també, -sobretot
als primers anys- atenció als
malalts. Al principi anava a
Biniamar a exercir el nostre
carisme: infants, parròquia i
malalts.
- Quines han estat les
majors alegries de la vos-
tra estada a Lloseta?
- Sempre he estat feliç,
sempre m'he trobat molt bé.
La darrera alegria ha estat
veure com ha correspost el
poble a la festa del meu
aniversari.
- Què voldríeu niés dels
mateix va ésser destinada a
la comunitat de Llubí, on va
passar 6 anys fins que fou
enviada al convent de Santa
Eugènia i a la barriada de
Santa Catalina de Palma, per
passar, després, dotze anys a
Santanyí, des d'on va venir a
Lloseta.
Ens unim al goig de les
germanes franciscanes i,
concretament a la comunitat
de Lloseta, donant gràcies a
Déu pels cinquanta anys de
vida religiosa de Sor Fran-
ciscà Manresa, en el segui-
ment de Crist, segons el
carisme de Francesc d'Assis.
RafelHORRACH
I LLABRÉS
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El dissapte, dia 10 de
novembre, encara que feia
un dia molt ennigulat
decidírem sortir d'ex-
cursió. La nostra fita va
esser recorre La Comuna
de Bunyola.
Arribàrem al pintoresc
poble de Bunyola i deià-
rem els cotxes davant
l'explanada del cementeri.
Tornant un poc enrera
vàrem pendre el camí d'es
Cocons, després d'una
estona passàrem per davo-
ra les cases d'es Cocons i
pel costat de la nova ur-
banització del mateix nom,
Excursió a Sa Cumuna
de Bunyola
conegudes. Seguírem la
marxa passant per Ca'n
Fondo fins arribar a la
barrera des bosc, a n'a-
quest indret comença el
frondós bosc de la Comu-
na. Després d'una bona
pujada arribàrem a sa
placeta de Cas Garriguer
on hi conflueixen tots els
camins d'accés a sa Co-
nada cap als penyals d'ho-
nor. Pujàrem per un bosc
d'alzinar, estepes, murte-
res, pins i moltes erbose-
res plenes de deliciosos
fruits vermells. Al final
arribàrem a la punta del
Penyal d'Honor, la pano-
ràmica des del canó d'ho-
nor (que és una allargada
depressió determinada
presionan!. Després d'ha-
ver descansat de la puja-
da retornàrem a la placeta
on hi férem un foc. Quan
acabàrem de dinar vàrem
seguir l'excursió, prenent
el camí que baixa a Bu-
nyola per una ampla car-
retera molt transitada.
Després de dues hores de
baixada arribàrem , una
altra vegada, a Bunyola on
agafàrem els cotxes per
anar-nos cap a Lloseta.
la pròxima excursió serà
el dia 24 de novembre per
celebrar l'aniversari de la
fundació de L'Estel del
seguírem per la carretera
estallada i arribàrem a Ca
Na Moragues. Passades
aquestes i una barrera,
començàrem la pujada que
s'enfila per dins la bar-
rancada de sa Coma Gran
fins Sa Comuna.
El camí passa per davant
Sa Cova, on dins una
balma a l'abric d'un verti-
cal penya-segat s'amaguen
ses cases que estan em-
potrades a la roca aprofi-
tant una cova natural.
Com aquesta edificació
rural només coneixem les
Cases de Cosconar en-
cara que siguin de molta
més magnitud que aques-
tes(humils i ombrívoles de
sa cova) que son poc
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muna. Ens refrescàrem
amb l'aigua de l'Antic Pou
i deixàrem les motxilles
per poder seguir la cami-
pels vessants sud-orientals
de la Serra d'Alfàbia
(1064 m.) i les de sa Co-
muna de Bunyola) és im-
Cocó i a n'aquesta ocasió
anirem a Menut (Lluc) per
celebrar tots junts la nostra
Festa Major.
Jusep M1 ESCUDERO
^J/^nio^MA.
fìrmena. EsporU LWaWûni Olu&r.i
Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079
*** CONSTRUCCIONES EN GENERAL ***
*** VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ***
Sanitarios Roca - Grifferia - Chimeneas - Tuberías
+++++++++++++++
VENTA DE PISOS
Ultima vivienda (planta baja) de
V.P.O. en Lloseta Joan Paret;
+++++++++
PUERTO DE POLLENSA
URBANIZACIÓN DE LLENAIRE: Viviendas de 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, lavadero, terraza
independiente y aparcamiento.
— PRECIOS INTERESANTES CON GRANDES FACILIDADES —
•k·k^·ic'l··tc·tc·te·tc·l·c·lc·k·l··fr·tt
PUERTO POLLENSA (JUNTO ESCUELAS):
Grandes pisos con tres dormitorios, 2 baños, cocina,
lavadero, coladuria y ASCENSOR.
Materiales de Is calidad.
